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Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September 
2017 di Laboratorium Instrumentasi Fakultas Teknologi Pertanian 
Universitas Andalas dan Laboratorium Balai Pengawasan Mutu Barang dan 
Alat Ukur Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi mekanisme pengemasan, penyimpanan dan penggudangan 
gambir, peran pedagang pengumpul dalam mempertahankan mutu gambir 
dan mengetahui mutu gambir yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian survei deskriptif-konklusif dengan menggunakan 
pendekatan kauntitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa identifikasi 
mutu gambir terbaik oleh pedagang pengumpul satu, karena sudah 
memenuhi kriteria SNI gambir (01-3391-200) dengan kandungan kadar air 
16,07%, kadar abu 3,33%, kadar katekin 57,78%, kandungan bahan tak 
larut air 9,82%, kandungan bahan tak larut alkohol 2,51% dan nilai 
aktivitas air (aw) bahan 0,63. 
 



















Identification of Packaging, Storage and Warehousing at The 
Collecting Traders Level Against Gambier (Uncaria gambir,Roxb) 








This research was held on August until September 2017 at the Agricultural 
Technology Faculty of Andalas University and the laboratory of good quality 
control center and measuring instrument of West Sumatera province. This 
study aimed to identify the mechanism of packaging, storage, and 
warehousing and also the role of collecting trader in maintaining and 
knowing the quality of gambier. This study used descriptive-conclusive 
survey research and survey method with quantitative approach. The results 
showed that the best gambier quality is the collecting trader one, because it 
fulfil the criteria of SNI (01-3391-2000). Water content (16.07%), ash content 
(3.33%), catechin content (57.78%), insoluble water content (9.82%), alcohol 
insoluble content (2.51%) and water activity value (0.63). 
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